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ついて、以下の 3 点に焦点を当てて「どうも」の諸相を明らかにする。  
1)職場における「どうも」の出現形式と出現回数・出現率  
2)職場における「どうも」の場面・性・世代 







の収集データを使用する。このコーパスは、「女性のことば」は 1993年 9月から 11月にか
けて、「男性のことば」は 1999年 10月から 2000年 12月にわたり、首都圏の有職者 20代





















































































番号 出現形式 出現回数 
1 どうもありがとうございます（ました） 11 
2 どうもすいません（でした） 7 
3 はい、どうも 7 








7 どうもご無沙汰しておりますー 2 
8 あっどうも／あ、どうも 2 
9 どうもさー 2 
10 どうもねえ 1 
11 どうもしかし 1 
12 どうも苦手 1 
13 どうもあの 1 
14 どうもこのー 1 
15 どうもなんか、いろいろ 1 
16 どうもそれができてなかったみたい 1 
17 どうも増えてないみたい 1 
18 どうもすぐ決まらないようでしたら 1 
19 どーも無理そう 1 
20 どうも←その通りになりそう 1 
21 どうも（兄）が、間に合いそうにない 1 




23 どうもこう、勢いとしては 1 
24 どうももーしわけありません 1 
25 どうもお疲れさまでーす 1 
26 どうもごくろーさまー 1 
27 どうもお待たせいたしましたー 1 
28 どうもお手数（てすう）かけました 1 
29 どうも失礼しまーす 1 
30 どうもはじめましてー 1 
31 どうもこんにちわ 1 
32 どうもおはようございます 1 
33 毎度どうもー 1 
34 先日はどうも 1 
35 どうも［名字（１５Ａ）］です 1 
36 あ、［名字］ですー、どうも 1 
37 あ、どうも、どうも 1 













































































表 2談話資料における男女比率（不明 31例を除く） 
 男 女 合計 
談話資料全体のレコード数 10446 11601 22047 
談話資料における男女比率（％） 47.4 52.6 100 
談話資料全体の異なり話者数 123 55 178 
（異なり話者）男女比率（％） 69.1 30.9 100 
平均レコード数 84.9 210.9 123.9 
 
男性の発話数は 10446レコードである。女性の発話数は 11601 レコードである。男性と
女性のレコード数は大体同じぐらいであると言ってよい。男性データに登場する発話者の





















表 3  男女別による「どうも」の使用率 

















談話全体の男性は 10446レコード中、「どうも」が 28回使っており、平均 1000回のレコ
ードに 2.3 回「どうも」が使われることになる。男性の異なり人数を見ると、23 人で、
18.7％であり、約 1／5 の人が「どうも」を使う。これに対して、母集団女性の発話数は
11601レコード中、「どうも」が 42回使われ、平均 1000回の会話に 3.4回「どうも」が使






















表 4  年代別レコード数 






































































表 4 と図 3を合わせて見ると、10歳以下、10代、70 代の発話数が非常に少なく、他の
世代と差が大きいことが明らかである。その次に、レコード数が少ないのは 60代である。
レコード数がもっとも多いのは 20代と 30代である。40、50代男女別のレコード数は同じ


















































































りずっと多い。30 代は約 2倍、40代は 3倍以上、50 代は 6倍以上の男性は女性より多く
なっている。男女別のレコード数に偏りが見られる。 
表 4、5をもとに、各世代における「どうも」の使用状況を観察する。世代別実数と比率












年齢(代) 0～9 20代 30代 40代 50代 60代 70代 合計 
男性の各世代における
「どうも」の出現回数 
0 5 10 2 1 1 0 19 
割合 (％) 0 22.7 32.3 6.1 4.0 14.3 0 15.4 
女性の各世代における
「どうも」の出現回数 
0 6 7 9 3 0 0 25 
割合 (％) 0 28.6 43.8 90.0 75.0 0 0 45.5 
表 6では、「どうも」が使われる回数は多いとは言えないが、20代から 60代にわたって




















表 7 「どうも」の場面別出現状況2 















































































表 8 仕事場面と仕事以外の場面における「どうも」の使用割合の比較 
場面 出現回数 レコード数 割合(％) 
仕事関係 52 10736 0.48 





















場面 男性 女性 合計 
挨拶 3 9 12 
打合せ 8 13 21 
雑談 8 10 19 
相談 1 2 3 
応対 5 0 5 
小会議 1 2 3 
電話 1 4 5 
報告 1 0 1 









表 10 「どうも」の場面によって男女別出現状況 
場面 女性／比率 男性／比率 
仕事関係 32 (80) 20 (71) 
仕事以外 8 (20) 8 (29) 













性別関係 年齢関係 職場関係 1 親疎関係 
同 下 出入業者 親 
異 上 子供の担任 親親 
 下下 委員会の仕事 疎 
 上上 元同僚 疎 

















あ、どうも、どうも 同 下 委員会の仕事  
あっどうも  上 同僚 親 











































異 同 同僚 普通 1 
どうももーしわけあり
ません 
同 上 委員会の仕事  
どうもこう、勢いとし
ては 
同 下 同僚 親親 
どうもなんか、いろい
ろ 
異 上 無 疎疎 
どうもこのー  下下 同僚 親 
どうもあの、各自ばら
ばらなんですよね 
異 同 同僚 普通 
どうもしかし 異 下下 元同僚 親 







































































表 13 「どうも」を使う人数 
 20代 30代 40代 50代 60代 計 
 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男  
話者総数 
(異なり) 










7 6 7 8 10 4 3 3  2 50 
「どうも」 
使用者比率 
33.3 27.3 43.8 25.8 100 12.1 75 12  28.6 29.2 
出現頻度 308 289 361 341 185 628 600 472  135 326 
この表 13から分かることは、異なり話者総数 171人の中で、「どうも」を使用する人は
50 人であり、使用する人としない人の割合は、29.2%：70.8％で、使用しない人が全体の






























































仮説１  職場における「単体どうも」の使用は職階関係によって、異なるのか。 







仮説 3 性別によって、単体「どうも」の使用は異なるのか。 




































表 14 「単体どうも」の出現形式と出現数 
番号 「単体どうも」形式 出現回数 
1 あ、どうも、どうも 1 
2 あ、［名字］ですー、どうも 1 
3 先日はどうも 1 
4 毎度どうも 1 
5 あっどうも ２ 
6 どうも 4 







































































































































 出会いの挨拶 別れの挨拶 感謝 お詫び 合計 













相談   2  2 
雑談 1 1  1 3 
打合せ   2  2 
挨拶 1 1 1  3 
電話 2  4  6 
 
表 16場面に対応する出現比率 
場面 総レコード 出現回数 出現頻度 
応対 316 1 316 
相談 596 2 298 
雑談 10959 3 3653 
打合せ 3385 2 1128 
挨拶 85 3 28 





























場面 出現回数 出現頻度 
仕事関係 12 1085 







































































あ、どうも、どうも 敬体 1  
あ、［名字］ですー、どうも 敬体 1  
あっどうも 敬体 1 普通体 1 
先日はどうも 敬体 1  
毎度どうも 敬体 1  
どうも 敬体 1 普通体 3 
はいどうも 敬体 4 普通体 3 
合計 敬体 10 普通体 7 





























表 19 「単体どうも」の場面別出現状況 
形式 場面 1 場面 2 文体 
あ、どうも、どうも 朝 挨拶 敬体  












先日はどうも 休憩 挨拶 敬体  

















































「単体どうも」が現れるのは、「場面 1」に朝 8例、会議 4例、休憩 5例、「単体どうも」
の使用が主に朝の挨拶や朝礼などに使う傾向が見られる。仕事関係の場面で 13例、仕事以
















表 20 場面における用法の出現状況 
 出会いの挨拶 別れの挨拶 感謝 謝罪 
仕事関係 2 1 5 1 







形式 女性 男性 
あ、どうも、どうも 1 0 
あ、［名字］ですー、どうも 1 0 
先日はどうも 0 1 
毎度どうもー 0 1 
あっどうも 1 1 
どうも  3 1 
はいどうも  5 2 
















面における男女の属性は不明が 289、仕事以外の場面は 184 レコード数を分析対象外であ
る)なお、平均発話数＝レコード数÷異なり人数で計算する結果である。 
表 22 仕事関係の場面における男女発話 
性別 異なり人数 レコード数 平均レコード/回 
女 145 6583 45 
男 208 6442 31 
合計 353 13025 37 
 仕事関係の場面に総レコード数が 13025において、女性のレコード数が 6583であり、男
性は 6442レコード数である。実際の異なり人数は女性 145人、男性は 208人である。一人
当たりの平均発話数は女性の 45話に対して男性は 31話であり、女性の平均発話は男性よ
り約 1.5倍多くなっている。 
表 23 仕事以外の場面における男女発話 
性別 異なり人数 レコード数 平均レコード/回 
女 82 5018 61 
男 100 4004 40 
合計 182 9022 50 
 仕事以外の場面の総レコード数が(9022)において、女性のレコードが 5018、男性は 4004
レコード数である。実際の異なり人数は女性 82人、男性は 100人である。一人当たりの平









表 24 場面と性別の相関 
場面 性別 出現回数 出現頻度 
仕事関係 男 4 1611 
女 8 823 
仕事以外 男 3 1335 





































表 25 年代別の「単体どうも」の使用(男性) 
形式 年代 場面 用法 


















表 26 年代別に「単体どうも」の使用(女性) 







































女性は「単体どうも」の使用が 20 代から 50 代までであり、60 代の使用が見られない。
使用される場面「打合せ」「雑談」「電話」「挨拶」「相談」の場面である。用法としては、
「感謝」「お詫び」「出会いの挨拶」「別れの挨拶」である。使われる用法の高い順から並べ












表 27 発話者から見る「単体どうも」の使用状況について 
形式 場面 用法 性 年代 
あ、どうも、どうも 挨拶 出会いの挨拶 女 50 
あ、［名字］ですー、 
どうも 










先日はどうも 挨拶 感謝 男 60 



























































どうも」3 であり、場面は相談 2、電話 2、挨拶 1、雑談 1、用法は「感謝」3、「出会いの




























あ、どうもどうも 女 50 女 40 







先日はどうも 男 60 女 30 

















































































形式 年齢関係 性別関係 職階関係 親疎関係 
あ、どうもどうも 下 1 同 無 不明 
先日はどうも 下下 1 異 無 親 
毎度どうも 下下 1 異 不明 不明 



















































































































































































番号 「複合体どうも」形式 出現回数 
1 どうもありがとうございます(ました) 13 
2 どうもすいません(でした) 5 
3 どうもお世話になってます(おります) 4 
4 どうもこう 3 
5 きのうはどうもありがとうございます(ました) 2 
6 どうもご無沙汰しておりますー(ます) 2 
7 どうもさー 2 
8 どうもしかし 1 




10 どうもおはようございます 1 
11 どうも苦手 1 
12 どうもなんか、いろいろ 1 
13 どうもあの 1 
14 どうもお手数（てすう）かけました 1 
15 どうも、←その通りになりそう 1 
16 どうもじゃあ 1 
17 どうも失礼しまーす 1 
18 どうもすぐ決まらないようでしたら 1 
19 どーも、無理そう 1 
20 どうもこのー 1 
21 どうもお疲れさまでーす 1 
22 どうもこんにちわ 1 
23 どうも、お待たせいたしましたー 1 
24 どうも増えてないみたい 1 
25 どうも、それができてなかったみたい 1 
26 どうもはじめましてー 1 
27 どうも（兄）が、間に合いそうにない 1 
28 どうも、もーしわけありません 1 










































































用法 形式 出現回数 
強調 どうも（ありがとう、すいません）など 34 
フィラー どうも（しかし、ねえ） 7 
推量 どうも（らしい、みたい）など 6 













































場面 出現回数 出現頻度 
仕事関係 40 326 









   用法 
場面 
判断 推量 フィラー 強調 出現頻度 
(総レコード) 
電話 0 1 0 14 176 
(2636) 
雑談 2 2 6 4 783 
(10959) 
打合せ 1 2 0 5 423 
(3385) 
挨拶 0 0 0 5 17 
(85) 





小会議 1 1 0 1 367 
(1102) 
相談 0 0 0 1 596 
(596) 











場面 強調 フィラー 推量 判断 
仕事関係 32  2 2 





用法 形式 敬体 普通体 
強調 どうも（ありがとう、すいません）など 31 3 
推量 どうも（しかし、ねえ） 3 3 























































雑談 5 0 5 






























































4 きのうはどうもありがとうございます(ました) 朝 3 電話 2 
挨拶 1 


















用法 女性 男性 
強調 19 15 
推量 1 5 
フィラー 2 3 
判断 4 0 






番号 形式 女性 男性 
1 どうもありがとうございます(ました) 5 5 
2 どうもすいません(でした) 5 1 
3 どうもお世話になってます(おります) 3 1 











場面 性別 出現回数 出現比率 
仕事関係 男 16 403 
女 22 299 
仕事以外 男 5 801 
女 6 836 
 男性は場面による差が見られる。仕事関係に 403レコードに一回「複合体どうも」を使
うのに対して仕事以外では 801 で頻度は約 2 倍である。女性は仕事関係での使用頻度が

































年代 用法(男) 場面(男) 用法(女) 場面(女) 





































50 強調 2 応対 判断 1 雑談 

















































 20 (11) 
30 (9) 
 40 (10) 
50 (2) 

































































































































































































































































































































 発話者性 場面 文体 発話者
年代 
















 同 2 




 親 3 
 普通 4 














50 (3)  
60 (2)  
 上 7 
 同 9 
 下 7 
 
 上 2 
 同 5 
 下 4 
 
 親 13 
 普通 4 

































































店員Ａ： いらっしゃいませ。  
マリア： すみません。ワイン売り場はどこですか。  
店員Ａ： 地下 1階です。  
マリア： どうも。(ｐ23) 







Ａ： どうも。 (ｐ27) 
   
(3)会話「そちらは何時までですか」  
店の人： はい、「あすか」です。  
ミラー： すみません。そちらは何時までですか。  
店の人： 10時までです。  
ミラー： 休みは何曜日ですか。  
店の人： 日曜日です。 
ミラー： そうですか。どうも。 (ｐ33) 
   
(4)練習Ｃ 
Ａ： やまと美術館は何時から何時までですか。  
Ｂ： 10時から 4時までです。  
Ａ： 休みは何曜日ですか。 
Ｂ： 月曜日です。 
Ａ： どうも。 (ｐ37) 
   
(5)練習 C(2)  
A: 試験は何時からですか。 
B: 10時からです。  
A: 何時に終わりますか。  
B： 12時に終わります。  
A: そうですか。どうも。(ｐ37) 






サントス： すみません。甲子園までいくらですか。  
女の子：  350円です。  
サントス： 350円ですね。ありがとうございました。  
女の子：  どういたしまして。  
   
サントス： すみません。甲子園は何番線ですか。  
駅員：   5番線です。  
サントス： どうも。  
   
サントス： あのう、この電車は甲子園へ行きますか。  
男の人：  いいえ。次の「普通」ですよ。  
サントス： そうですか。どうも。(ｐ41) 
   
(7)会話 「ナンプラー、ありますか」 
ミラー： あのう、ナンプラー、ありますか。  
店員： はい。  
      あちらにタイ料理のコーナーがあります。  
      ナンプラーはいちばん下です。  
ミラー： わかりました。どうも。(ｐ83) 
   
(8)練習 C(2)   









(9)練習 C(3)   





(10)練習 C(1)   
A: ちょっとすみません。  
B： はい。  
A: このカタログ、もらってもいいですか。  
B： ええ、どうぞ。  
A:  どうも。 (ｐ131) 
   
(11)練習 C(2)  
A: 田中さんにもらったカタログはどこにありますか。  
B：えーと、あの机の上にありますよ。  
A: あ、そうですか。どうも。(p191) 
   
(12)練習 C(2)   
A: すみません。紙のサイズを変えたいとき、どうしますか。  
B： このボタンを押します。  
A: わかりました。どうも。(ｐ201) 
(13)練習 C(3)  
A: ちょっとすみません。近くに銀行がありますか。  
B：銀行ですか。あそこに信号がありますね。  
A: ええ。  
B：あそこを渡って、まっすぐ行くと、右にありますよ。  







山田一郎： はい。 どなたですか。  
サントス： 408の サントスです。  
サントス： こんにちは。サントスです。  
     これから お世話に なります。  
     どうぞ よろしく お願いします。  
山田一郎： こちらこそ よろしく お願いします。  
サントス： あのう、これ、コーヒーです。 どうぞ。  
山田一郎： どうも ありがとう ございます。 (ｐ15) 
   
(15)「練習Ｃ」 
Ａ： あのう、これ、お土産です。  
Ｂ： えっ、何ですか。 
Ａ： コーヒーです。どうぞ。  
Ｂ： どうもありがとうございます。(ｐ19) 
   
(16)会話  「そちらは何時までですか」  
ミラー： すみません、「あすか」の電話番号は何番ですか。  
佐藤： 「あすか」ですか。5275の 2725です。  
ミラー： どうもありがとうございます。(ｐ33) 
   
(17)会話 「そろそろ失礼します」  
山田一郎：マリアさん、日本の生活はどうですか。  
マリア・サントス：毎日とても楽しいです。  





   
山田友子： コーヒー、もう一杯いかがですか。 
マリア・サントス：いいえ、けっこうです。  
   
ジョゼ・サントス：あ、もう 6時ですね。そろそろ失礼します。  
山田一郎： そうですか。  
マリア・サントス：きょうはどうもありがとうございました。。  
山田友子： いいえ。またいらっしゃってください。(ｐ67) 




    あそこに白いビルがありますね。  
    あのビルの中です。 
ミラー： そうですか。どうもすみません。  
女の人： いいえ。(ｐ83) 
   
(19)会話 「祇園祭はどうでしたか。」  
ミラー： ただいま。  
管理人： お帰りなさい。  
ミラー： これ、京都のお土産です。  
管理人： どうもすみません。  
     祇園祭はどうでしたか。  
ミラー： おもしろかったです。  
     とてもにぎやかでした。  
管理人： 祇園祭は京都の祭りでいちばん有名ですからね。  
ミラー： そうですか。 




管理人： わあ、すごい人ですね。  
ミラー： ええ。ちょっと疲れました。(ｐ99) 
   
(20)練習 C(1)   
A: すみません。「おはようテレビ」ですが、  





   
(21)会話 「使い方を教えてください」  
マリア： すみませんが、ちょっと使い方を教えてください。  
銀行員： お引き出しですか。  
マリア： そうです。  
銀行員： じゃ、まずここを押してください。  
マリア： はい。  
銀行員： 次に、キャッシュカードをここに入れて、暗証番号を押してください。  
マリア： はい。  
        押しました。 
銀行員： じゃ、金額を押してください。  
マリア： 5万円ですが、5・・・・・。  
銀行員： この「万」「円」を押します。  
        それからこの「確認」ボタンを押してください。  
マリア： どうもありがとうございました。(ｐ135) 






会話 「どうしましたか 」 
医者： どうしましたか。 
松本： きのうからのどが痛くて、熱も少しあります。  
医者： そうですか。ちょっと口を開けてください。  
   
医者： かぜですね。2、3日ゆっくり休んでください。  
松本： あのう、あしたから東京へ出張しなければなりません。  
医者： じゃ、きょうは薬を飲んで、早く寝てください。  
松本： はい。  




   
(22)会話  「どうやって行きますか」 
図書館の人： はい、みどり図書館です。  
カリナ：   あのう、そちらまでどうやって行きますか。  
図書館の人： 本田駅から 12番のバスに乗って、図書館前で降りてください。三つ目
です。  
カリナ：   三つ目ですね。  
図書館の人： ええ。降りると、前に公園があります。図書館は公園の中の白い建物で
す。 
カリナ：   わかりました。それから本を借りるとき、何か要りますか。  
図書館の人： お名前とご住所がわかる物を持って来てください。  
カリナ：   はい。どうもありがとうございました。 (ｐ197) 






(23)復習 G（1）  
すみません、郵便局はどこですか。   
・・・・・あの交差点（）右（）曲がる（）、ありますよ。   
どうもありがとうございました。   































































































































































































（a.いいことですね b.どうもお疲れ様でした c.心から感謝いたします）。(ｐ215) 
 
 以上の例文は目視で教科書に沿って調査を行った。出典を以下表 46のようにまとめる。 
表 46『みんなの日本語』における「どうも」 











































































どうもすみません 1 ｐ31 練習問題
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